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Sección oficial
ÓRDENES
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto y de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, este Ministerio ha dispuesto que el Tenien
te de Navío D. José Bascones Pérez desempeñe en el
crucero Libertad, .buque de su actual destino, el cargo
de electricidad, por encontrarse en posesión de esta es
1)ecialidad.
Madrid, 14 de iehrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra y General jefe de la
Sección de Intendencia.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto, y de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, este Ministerio ha dispuesto que el Alférez
de Navío D. Emilio Fernández Segade desempeñe el des
tino de especialista de Tiro naval, por encontrarse en po
sesión de esta especialidad, en el crucero Libertad, buque
de su actual destino.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : En resolución a instancia promovida por el
Auxiliar primero naval D. Benito Núñez Zarazo, con des
tino en las Escuelas de Tiro naval "Janer", en solicitud
de cuatro meses de licencia por enfermo para Santiago y
1_4,a Estrada (Pontevedra), este Ministerio, teniendo en
cuenta el resultado del reconocimiento facultativo sufrido
por el interesado, ha tenido a bien resolver la concesión de
dos meses de licencia al interesado, aprobando el anticipoconcedido por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol.
Madrid, 9 de febrero de 19j33.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Elx.cmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el interesado, este Ministerio ha dispuesto la concesión de
dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar segundo
naval, graduado de Alférez de Fragata, D. Enrique Lago
Rico, actualmente destinado en la 'Base naval principal
de Fterrol.
Madrid, 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo dé Maquinistas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas, as
ciendan a segundos Maquinistas, con equiparación de Al
férez Maquinista, los terceros que se relacionan a conti
nuaci¿n, con antigüedad- de 17 de diciembre último y efec
tos administrativos desde el día 12> de enero del corriente
ano, por hallarse cumplidos de las condiciones reglamen
tarias para 'el ascenso y existir vacantes en la plantilla de
segundos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de febrero de 1933.
Señores 'General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores,.
Relación de referencia.
D. Francisco Belizón Parodi, D. José R. Bendala Pérez,,
D. Manuel M. González Suárez, D. Mariano M. .Sidrón
Sá.ncl-iez,, D. Alfonso Meno Deudero, D. Aticio Váz
quez Hinojosa, D. Aurelio Fúster Fuentes, D. José
Meca Ce.yuela, D. Julio Rodríguez Gómez, D. Ma
nuel .lartínez Pardo, D. Francisco Rosado Martín
D. Bartolomé Gisbert Quetglas, D. Manuel Rey Ló
pez, D. Antonio Arnoso Ardao, D. Carlos Bonaplata
Caballero, D. Juan Campos Castaño, D. Juan Lobeiras
Moreda, D. Jacobo Pedreira Santos, D. Antonio Millán
Fernández, D. José Romero Díaz, D. Manuel Rtivero
Fuentes, D. Manuel Varela Porto, D. Francisco Naves
Ruiz, D. Adolfo Saura Rodríguez, D. Prudencio Piñeiro
Mz..nacho, D. Jacinto Leira Sierra, D. Juan López Da
fonte, D. Julio Pujol Ibarlucea, D. Ricardo Castro Cal--
velo, D. Pedro López Amor, D. Manuel Hohenleiter Cas
tro, D. Tomás Díaz Martínez, D. Juan Vizoso Sande, ,
I). José Luna Rodríguez, D. Enrique Alba Cal, D. Fausto
Lanza Robles, D. Cipriano Canosa Caruncho, D. Eusebio
Fernández Vázquez, D. Juan Tenreiro Rodríguez, don I
Juan Cumbreras González, D. Juan Román Pérez, D. An
tonio Fuentes Sixto, D. Pedro García Bazán, D. Ricardo
Arias Morales, D. Juan Feal Díaz, D. Jenaro Lorente
Olmos, D. Manuel Pérez García, D. Guillermo Bermúdez
Bouza, D. Manuel Espada García, D. Juan Verdaguer
Puigmartí, D. Antonio Bernal Bustelo, D. Antonio Acosta
Ruiz, D. José Díaz Vázquez, D. Enrique Fernández Gar
cía, D. Juan Ruiz Ruiz, D. Ernesto Torrente Patiño, don
Teodoro Balbuena Pérez, D. Antonio Ramonde
D. Rodolfo Babio Arroyo, D. Manuel Gutiérrez Pérez,
D. Fernando Guillén González, D. Ramón Rodríguez Do
pico, D. Agustín Leira 'Fernández, D. Miguel Godínez
Avecilla, D. Juan Ramos Prieto, D. Alfonso Porto Pia,
D. Venancio Quintanilla Martínez, D. Pascual Soto Pérez,
D. Nicasio Tellado Vázquez, D. Juan Ouvrad Santaella,
D. Angel Pantín Fernández, D. Agustín Clavain Pons,
D. Francisco Rosas Reus, D. José Anaya Maestre, D. José
Martínez Solano, D. Francisco Rengifo 'Suárez, D. Luis
Sánchez Torres y D. Ricardo García Torralba.
o
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Intendencia y de Máquinas, este Ministerio
ha resuelto se conceda la continuación en segunda campa
ña de tres años al cabo de fogoneros Emilio Calvirio Vi
llar, de la dotación del crucero Miguel de Cervantes, com
putable a partir de 3 de febrero de 1933.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, Jo de febrero de 11933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jére de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
las Secciones de Personal y de Máquinas, este Ministerio
ha resuelto cese en la Base naval de Mahón y pase a em
barcar en el submarino C-3 el fogonero preferente José
Antonio Ega Martínez, en relevo del de igual empleo San
tiago Ibáñez Ródenas, el cual quedará destinado en la
Case naval principal de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, lo de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
'General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
..~11•11~1,011MIZIMI■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del marinero
fogonero Manuel Farto Rosales, de la dotación del Jai
me 1, en solicitud de rescisión de la campaña que le fué
concedida por Orden ministerial de 16 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 300) y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas, este Ministerio ha dis
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puesto acceder a 10 solicitado, concediendo al recurrente
la Lseparaci¿n del servicio en las condiciones que expresa
el artículo 19 del vigente Reglamento de Enganches y
Reenganches de marinería.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 10 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. Francisco Ari
za Ouitana en la qué solicita cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena (Murcia), y teniendo en cuenta
que en el acta de reconocimiento facultativo que a dicha
instancia se acompaña, se manifiesta ser de absoluta e im
prescindible necesidad la concesión de la mencionada li
cencia, este Miisterio ha dispuesto se acceda a lo solicitado
v clue el expresado jefe perciba sus haberes por la Habi
litación General de aquella Basé naval principal.
Madrid, 17 de febrero de 1(133.
El Subsecretario,
Antonio Azarobt.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, General Jefe de la Sección
de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tarl del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIAt
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en Car
tagena por el Teniente Coronel Auditor D. Juan Conejos
Manent, en la que invirtió desde el 27 de octubre al i)° de
noviembre del pasado ario, por estar comprendida en el
decreto de 18 de junio de 1(124 (D. O. núm. 145), sin per
juicio de la detallada comprobación que debe efectuar la
oficina fiscal correspondiente, y debiendo afectar el im
porte de la misma al capítulo 12, artículo 2.P, del vigente
Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en Cá
diz y Cartagena por el Capitán de Ingenieros de la Ar
mada D. Bernardo Rechea y Moreno, en la que invirtió
desde el 14 de noviembre de 102 al 19 de diciembre si
guiente, por estar comprendida en el decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la deta
llada comprobación que debe efectitar la oficina fiscal co
rrespondiente, debiendo afectar el importe de la misma al
capítulo 12, artículo 2.0, del vigente Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE SANIDAD
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con el dicta
men de la Asesoría General del mismo, ha resuelto apro
Lar el Reglamento por que ha de regirse la "Asociación
de Socorros Mutuos del Cuerpo de Auxiliares de Sani
dad", a tenor de lo establecido en la base adicional del
Decreto de I.J° de julio de 1918, sin perjuicio de que por los
interesados se cumpla lo legislado en la Ley de Asocia
ciones.
Madrid, 27 de enero de 1933.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirantes jefes de las Bases
navales principales de Ferro', Cádiz y Clartagena, Co
mandante General de la Escuadra v jefes de los Servi
cios Sanitarios de las Bases navales principales y Escuadra.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ihno Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por la Sección Económica-Administrativa, ha resuelto que
para el abono (le horas extraordinarias al personal de la
Marina Civil, se observen las reglas siguientes:
1. Las gratificaciones diarias, salvo los casos en que
sc disponga de modo terminante otra cosa por las condi
ciones del servicio prestado, serán:
jefes, 5,00 pesetas.
Oficiales, 4.00 pesetas.
Auxiliares de Oficinas, 2,00 pesetas.
Porteros y mozos, 1,00 peseta.
2." Esta cuantía será igual en los días laborables y en
los festivos, cualquiera que sea el número de horas inver
tidas.
3." Para el abono será precisa la concesión numérica o
nominal por Orden ministerial, previa propuesta de las
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Secciones en la que razonarán la necesidad del servicio y
duración probable dentro del ejercicio económico, del que
no podrá exceder. Estas propuestas serán informadas por
la Sección Económico-Administrativas e Intervención.
4.a En el Negociado Central de la Secretaría General
se llevará un libro en el que firmará el personal que efec
túe trabajos en horas extraordinarias, tanto a la entrada
como a la salida de la oficina, con expresión de las horas
en que lo han efectuado.
5.a La reclamación en nómina se justificará con certi
ficado del jefe inmediato, detallando los días invertidos,
v en el que estampará el conforme el Secretario general,
una vez comprobado con el libro del Negociado Central.
6.a Esta gratificación será incompatible con cualquie
ra otra que abone la Hacienda por servicios que obligue
a trabajar en horas que no sean las ordinarias de oficinas.
7.a Se exceptuará de lo establecido en el punto cuarto
al personal que quede adscrito directamente al servicio del
Subsecretario.•
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador de
Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario Ge
neral de esa Subsecretaría.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Esta Inspección General ha dispuesto, que los señores
que a continuación se expresan remitan los documentos
que se citan, enviándolos con la mayor urgencia a esta
Inspección General para su unión a los expedientes res
pectivos.
Deben enviar partida de nacimiento legalizada y do
cumento que acredite su situación militar, los Auxilia
res de oficinas de la primera Sección, nombrados por
Orden ministerial de 31 de diciembre último (D. O. su
- plemento al 309):
D. Higinio Méndez Borrajo.
D. Jesús Iraeta Odriozola.
D. Fernando Pastor López.
D. Manuel Pastor López.
D. Rafael Carcedo y Vidal.
D. José Luis Pérez Carbonell.
D. José Couto Ricoy.
D. José Cabañas Casarias.
D. Rafael López Cruces.
D. Julián F. Soutullo Pirión.
D. José Lledó Martín.
D. Ramón De María y Fernández Valderrama.
D. Ignacio Teresa Marquina.
D. Juan José Casanovas Pedrós.
D. Agustín Fernández Pery-.
D. Luis Manuel de Villena y Mingorance.
D. José María Carlier y Goyenechea.
D. Arturo García Suárez.
D. Luis Linares Berguices.
D. Adolfo Monje Aguado.
D. Cremencio Sáez Sobrino.
D. Luis Sarabia Vera.
• -,-
D. Eduardo Pozo García.
D. Juan Miranda Ocaña.
D. Domingo Manrique Perera.
D. Juan Antonio Pérez de Lema y Tejero.
D. Emilio Castro Andrade.
D. Salvador García Alvarez.
D. Alfredo Trébol Hernández.
D. r Arroyo González.
D. Ramón Requeijo Vizoso.
D. Carlos Olalquiaka Largo.
D. Antonio López Martínez.
l). Vicente Torres García.
D. Eugenio Lafuente Castell.
D. Fernando García Sánchez.
D. Antonio Costa Roca.
D. Martín Gallego Sureda.
Deben enviar partida de nacimiento legalizada los Au
xiliares de oficinas de la segunda Sección, nombradas porla disposición anterior:
Doña María de las Mercedes Ruiz del Arbol y Fer
nández.
Doña Margarita Purcell Llamas.
Doña Lucía Petra IVIaríO Luisa de Blas y Rojo.
Doña María del Carmen Corroto y Arias.
Doña Gertrudis de Ouevedo y Enríquez.
Doña María de la Concepción Ugidos y Soler.
Doña Blanca Alfonso y Vivero.
Doña María Luisa de Ibarra.
Doña Manuela López Gutiérrez.
Doña Carmen Vidal y Doggio.
•
Doña Josefa Montero Sánchez.
Doña. María Luisa Garay y Quintas.
Doña Isabel Cappa Castrovido.
Doña Concepción Tormo López.
Doña Josefina Martínez Vivar.
Doña Aurelia Canis Matute.
Doña Ana María Fernández Tello.
Doña María Montojo y Martínez Valdivieso.
Doña Josefa María Baldasano y Padura.
Doña Carolina García Rodríguez.
Doña Lutgarda López de' Arenosa y Rodríguez.
Doña Gloria de Villarrazo y Pintado.
Doña María del Pilar Magallón Lagares.
Doña Remedios Ríelos Bermúdez.
Doña María Rada Arias Carvajal.
Doña Elena de Palma Guerra.
Doña Elisa Pérez Cuesta.
Doña Blanca Calderón y Suárez.
Doña Elisa Rodríguez Fernández.
Doña Filomena Gutiérrez Galán.
Doña María del Carmen Acedo y Alvarez.
Doña Florentina Jiménez Martín.
Deben enviar documento que acredite su situación mi
litar los Auxiliares de oficinas de la primera Sección nom
brados por Orden ministerial ide ide enero último
(D. O. núm. 26) :
D. José María González Aller y Balseyro.
D. Bernardo Navarro iGuich.
D. Sebastián Giner Sorolla.
D. José María Gironello Ronquillo.
D. Teodosio Fernández Castellano.
D. Juan Marzol Cuartero.
D. Antonio Clavero Cuchet.
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D. Alfonso Lorenzo Vieco.
D. Pian Gómez Martínez.
D. ,Ricardo Martínez Sanz.
D. Ramón Fossi Quiroga.
D. Leopoldo Jiménez Cerrillo.
D. Antonio Pastor Vela,
D. 17eli1)e Porta Velasco.
D. Fernando Macías Alonso.
1). Diego González Hontoria y Cafia.da.
D. Adolfo Pons y Negrevernis.
1). Eduardo Lastra Fuertes.
D. Antonio Giner Costa.
I/ 1 uan Goicoechea Gárate.
D. .Santiago Pardo Ramonde,
D. Fidel Luengo Cueva.
I). Francisco Fernández Gómez.
D. José Pía Filgueira.
I). Francisco José Ramón Varela Posse.
D. José María Lista Martínez.
D. Francisco Besada Nieto.
I). Antonio Millán García.
D. Eladio Mauricio Alonso.
D. Gregorio j. Rodríguez Fernández.
D. Pedro Leira Romero.
D. Manuel Rodríguez Bernadal.
D. Mariano Sueiro Sueiro.
D. Juan Saavedra Ozores.
D. Manuel Lagoa Graria.
O. José Elissetche Múgica.
D. Antonio Gómez Gálvez.
D. Fernando Pérez Arroyo.
D. Manuel Flórez González.
D. Manuel Rivera Rodríguez.
D. Francisco Arévalo Rivero.
D. Enrique Gosano Bruzón.
D. Manuel Garófano Cardoso.
O. Juan García de la Vega y García.
D. Manuel 1Blanco Martín.
D. _Joaquín Sánchez Borrego.
-D. Federico Rey Velázquez.
D. Miguel Soto Manzano.
D. Manuel Franco Rodríguez.
D. Eduardo Pernas Pardo.
D. Manuel Beardo Oliva.
D. Francisco Romano Melero.
D. José Cholviz Molina.
D. Ramón Donoso Sánchez.
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, Simón Ferrer Nomdedéu.
D. Andrés Más Ruiz.
D. José Bonet Albaladejo.
D. Emilio Bermúdez Niño.
1). Francisco Javier Fernández de la Puente y Elizalde.
D. Francisco Mulet Hernández.
1). Francisco Brida() Rodríguez.
D. Miguel Pérez Escudero.
1). Luis Alberca Pérez.
1). Eduardo Arnal Mínguez,
1). -Irancisco Escayola Marin.
1). Salvador Oriol Marés.
I). Leandro Arrufat y Solsona.
D. Valentín Avats Baseda.
1). Wenceslao Font Cruafies.
I). Francisco Taltavull Catchot.
D. Juan de Dios sueno Fernández.
1). Pablo Noguera Marqués.
D. Félix de Aldecoa y Traspaderine.
D. Rafael Requeijo
1). Jesús de Vierta y Belando.
D. -Francisco Pérez Ojeda y García.
D. Juan Fernández Martínez.
1). -Fernando Lacaci Morris.
ti 'fosé María López Balongo
D. -Santiag-o Serra Guiscafré.
D. José Serrano Caballero.
D. Francisco del Valle Alvarez-Laviada.
D. .1-osé María Accino Reboul.
Ti Luis Cortes Ramón.
1). Manuel de Val Muñiz.
D._Antonio Lirián Carrasco.
D. Miguel Estévez de Vera.
Ti Enrique León Ramos.
D. Pascual Beltrán Mir.
n. Víctor Manuel Baute Distrito.
D. Domingo del Castillo y Cabezas.
D. Francisco Linares 1Blanco.
D. Rafael Barreda Díaz.
D. Agustín Medina Berriel.
Debe enviar partida de nacimiento legalizada el Auxiliar de oficinas de la segunda Sección, nombrada por la(1imosici61l anterior:
Dofia Ascensión Gutiérrez López.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El insneetnr Genend
Señores...
Luis González Virytes.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Relación de los inscriptos que han sido dados de baja en la. Inscripción marítima dio-ante los meses de noviembrediciembre del año último, menores dc' diez nuezm años..
Autoridad qun
cursa la baja Nombre del Inscrito
Ceuta.
....... Francisco García Racero
Santa Cruz de la
Palma
Ceuta
Sanjenjo
Vigo
Tortosa
Tarragena
Mataró
Adra
Tarragona. •
Mat uel Orlando ( alván Her
nández .
José Mata Amador
Perfecto Ignacio Alberto Mi
guez Prieto
Angel Duran Velasco
Manuel Bosch Cortiella
Joaquin Ricomá García
José Agustí Prat.
Juan Sánchez Sánchez
Juan Queraltó Cugat
Madrid 19
Nombre de los padres
José y Cañosanto
Manuel y aria Luisa
'José y k«n to ia
Pedro y Elvira
Nicas'o. y Cristela • • • . •
Antonio y María
Mariano y Josefa
Antonio 3.' Flora
Juan y María
Pueblo de Naturaleza
Cafipte la Real
Preña Alta La Palma
Ceuta (Cádiz)
Vil la longa
Foraza (Pontevedra)
Horta de San Juan(Tarragona)Tat ragona.
Mataró
Beninar
Tarragona
e enero de 1933.—El Inspector General, *dr°
Trozo en que
fueron baja
Ceuta.
La Palma.
Ceuta.
Sanjenjo.
Vigo.
To tosa.
Tarragona .
Mataró.
Adra.
Tarragona.
aptque
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SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SÉRVICIOS TÉCNICOS DE. LA ARMADA
Relación de tos expedientes dejados sin curso, consecu: enie a lo dispuesto en Orden de 5 de ~yo de 1904;
(D. O. núm. 59, pá(/. 554,), por las causas que se expresan;
Empleo y nombre del que
lo promuve
Objeto de la reclamación Autoridad o persona
que lo cursa
Fundamento pur el que queda sin cuño
Auxiliar primero, retirado, Solicita los quinquenios y Vicealmirante Jefe de En cumplimiento a lo dispuesto en
D. Antonio .Gumersindo Vi- anualidades q-ue puedan co- la Base naval princi- la O. M. de 13 de diciembre de
viano. rresponderle con arreglo a
las Ordenes ministeriales
ek.
_
Juana Martínez.
de 23 de febrero (D. O. nú
mero 48) y 2 de octubre
Isn. O: núm. 261) del ario
en curso.
4
Solicita su ingreso en el Ar
senal de Cartagena.
«, ...I
Paisano José Rubio Boy. Solicita su ingreso en el Ar
.1 senal de La Carraca.
Paisano Antonio Pérez
pico.
Do_ Solicita. una plaza de pintor
vacante en el Arsenal de
Ferro', por haber quedado
aprobado con anterioridad.
Operario que fué del Arsenal Solicita acogerse a los bene
de La Carraca Ramón Ma- ficios de la ley de 8 de ju
cías Sotelo. lio de 1932 (D. O. núme
ro 168).
Calderero del buque trans- 'dem id.
porte de carbón España nú
mero 3, Andrés ?Bermúdez
Naveira.
pal de Cádiz.
Interesada.
Interesado.
Interesado.
interesado.
ínteresado.
132 (D. O. núm. 293).
Por estar prohibida la admisión de
operarios por O. M. de 25 de
enero de 1932 (D. U. núm. 22).
Idem íd.
En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 3.'3 de la ley de 30 de agos
to de 1932 (D. O. 208).
Por estar prohibida la admisión de
operarios por O. M. de 25 de
enero de 1932 (D. O. núm. 2.2).
En virtud de lo dispuesto en la Or
den ministerial de 27 de julio
de 1932 (D. O. núm. 178). -
Madrid, de diciembre de 1932.—El jefe del
EDICTOS
De all, Iv‘kifael Lucio G i/legas.
.ttfl
diente que se instruY1 para justifiepr el estravío de la
libreta de inscripción marítima de Vicente Ramis
Esquerdo.
Por el presente hago constar: Que por decreto del
Exqmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval primi
pal de Ferrol, de 21 dercorriente, se dec:laró justificad...)
el extravío del expresado documento, quedando, por :o
tanto, nulo y sin ningún valor.
Erandio, 26 de ellen) de 1933.—E1 Juez instructor,
Lttis Naya.
Don Al fonso Sanz García de Paredes, Subínspector de
primera clase del Cuerpo General de Servicios Ma
rítimos y 'Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la licencia absoluta del inscrip
to Antonio García Cruz, número 52/920 del Trozo
de Almería,
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho expediente,
dejo nula y ,sin valor alguno la licencia absoluta, incu
rriendo en responsabilidad la persona que, de poseerla,
no la eniregue o haga uso de ella. 1
Almería, a 26 de enero de 1933. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
o
Don Luis Naya López, Oficlial primero del Cuerpo Gene
ral de Servicios Marítimos, Ayudante (le la Comanilan
cia de Marina de Bilbao y Juez instructor del expe
o
Don Santos Díaz López Subdelegado y juez instructor
del Distrito marítimo de Corcubión,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la supe
rior Autoridad de la Base naval principal de Ferrol, de
26 de enero último, fué declarada nula y sin valor la car
tilla naval del inscripto Jesús Domínguez Guzmán, folio
73/924 de este Trozo.
Corcubión, 6 de febrero de 1933.—E1 Juez instructor,
Santos Díaz.
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